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/ >  -  . L I B R A
v L C iT C Z  C(a 4~'-CàaJL ^JL ^  /^/Lox/K kV *» j6 .< /K V *L
G L A S G O W
I V  E R S i T  Y
/s y y -8
M
C & lc^<f>rvKr'-rru-
6 / u^A-a x >^i / u -  , &/^ 3L «//tf. <,6^6CuvkxA-.
^  1A/-C- t8 n \^ < J < jJ b ^ — y>vuc^a-c->A.-*--v^L u rÂ j-< A \^
-'4 -^  /^vc-o-mJ ,^-'/'^  ^ -7  A/k5^ U 'dS a j -^ ^ ^  <^-'/'^-«>iii^:
'"'ixy^.>4KJ\Xm 0'  ^ A/Ku^L. ^-<CAixX- ( r i4 \j^ J ^  y m y A *j(-
/T-Vv-AA/w^  AJI^VV-O ^  ^ A/kv^dL. C.(LL4XL<^^^M/W.A/VLZ^^^ ^
 ^ (VkC) ^ iL a jx^JU jy^^  L^rf^ tVyxytiLC ttfcsL
U rx A C ^  J r ^  ^ v ^ p x .Z > 4 x lA ^  A/%Z) 
f /TVW ryJL-f ÿiAÂ ltzir*-^cSdt^^ru'*^ t>i\jO~r^->\^ 'vy^ ,
.  y _  7 IJ ^
i / t  AX f k /L ,  KUjJ ^ y ^ cA ^  ,
W ’‘‘k^rwayv-^vx-^, i/w .
y ^  /  /» #  ^ ^  /; /  * g g  j  i  ■  ^ '  /
• Z>W<15EjU < ^^  ~
,f= ^  _y%— -^ /r -fAKtx-cr* JxkJLcJL^ -^  ^yrvJi  » « * - cA-^ ~6-«-o.a^ 
tt-c L u t-^  C\yy^ry*X^&''l^ *^ /tX/kyS-CtX
A/L^6tXL ■'^ ''A-^ Cfc yT W ^ <rV-^\^tJ^ '■’^ ..AA>-4.- /^O^Vwc^c-o/v .i»
<PW ^  -^Lfu^uroA^ f
eUt^ '■'^ ^Lc- y^ K\-43L/1'V/VLAj|_ 6&S
"^/vcA-a— tx  *>vv/v^ •^2X.<r^Tx/>x^x!!^^~’'/^L<;0(r h
"'f^-4^ -^A^fVvc- ''/'^v-w  ÙvvvkA^ V^T*
yy%.^ H^-^  'i'^ jU L . A^^-Vk. ^t4.Z£.Lyw-6 izkw'/^V4-.&VTUO
f.!- X-:* (/M ^ 'if '^ — - S tr v C fe r ,
W /yXJTXJ<T~- CÜ%44o\^ b^Ot  ^"^VTX t^A-A-C/t.^
Æ»x>^-Wt.ci.i 'C-'-AjCjL. "^r"6‘-k— ^  * ..f^ ^  U n 4 4 ^  /6Aa4-«vvvvJ36u0XvV.
U v^n/C  yyyvwvkUk.
/3i^ >vUuvvvA/v*w /9/WnbLk.c. cZ tA yv /y  A (L ^txr»
A/vOf '*^AAyc«~t^  ^ tw -  /  ^ 6  o 2"AA>-k_ c tz  
/'^ H*  ^"  11" fi f  r-i f4 •
fji/U jL  ^  Ma- ».*.tc. (JüU'CctAi^ Ju. /€4\AJt.AJfy<^tdki>^
A^LL- yLvA/4Cc<.d-AAAxO  ^ A yvw T^W -W i y A rx //^  /9M^~A-cVl-c-c,n»-h^»^
•^c-A-ww t^ y y ^ A jC r^ f -^tcTA^z/uX- #-»\^ cC a^iA ^^ A4^"wy^^^wuL4^
C -r£ .JL ^ f ^"/^wit- (:ÙL^Utca.^-AA,'^ ^ C/v>^^6*-«-axvc-<lx-< « -V fV T ^
-^tA>UU. tV^CA-k-A-A<^ , ^ ^ rtA A .A ^ , MA. ^LaXtca?  ^ A>t-tf'TVW
AyVkW^Ayw^ “^ corviA-A-. < A x rr^J U .x ^  yLA.MAx^%UL , V%.A_
IX  |%$A_ CL- *— AuC.4-d«Cr^L4XX^4-Vw»CèCe--kX*, ,
'^ luJbtyL^ tx  A a ^  n-^AJ9-.JîL- f "^MW^Lvw063Ù<_ IX  ^ÛIAMAaX-
<^<-J/uaaX ajrxrx j^ -i^  />v<>-XAyvwJ2-1 IX
Urv^A- A , U r C C tC  "^-LUVL. ^*-6-kAjt yTyW -VC ^", *X
A^lÂÀ^ézéXL f ^ /LkXü(L "’/'^b^AX-X-  ^ Ax»Zx ' tlA>C*-flvXX<^ d^TAX-y/’X^^-ACfeZ^Î;^ 
rj^""^TtV^_Xx # ^^X-w WkAAAX— IX  “A a X /^  C-r-drTAyT-*_^X^
U ri/H \^  A-C-<^éxx-TA^ U A -o jtcx  ^^  6v^^vÂZ<X
 ^ ♦ " !-•^-y''^TlX>A- f 0% A- MAXXL. A-CXueC. IX  MAX7W.4.AX/ J L ,
/^T'f'k— lAA_<^X%x / ““^ -rxA-rxAy-Ot— f Azv^T’^ Aa. A**^»nvw ^ /vX-rw
fù u n Z ^  A -c L jL  Mv AAAXVA-I__ f w  CfTvuAw^rTA--^ /ri^ C ^  *
*^ l^i£tAAjL*M i^^^A^O^'LX'ViX • V%A. I^A/ZaavvX- /yW A ^  C.#T^^<avaaA,* MA. 
ÛO»xX<Xa-#v^  ^ rWA. ^ ^^/VS.ÀJ' f #JL_ 'X'tAAA.^ <
A/Vwfk/UL ''^ T>VM>>tAflTAr', O/'^ Caaa-  Maa-oXv-»V- -^ VW <^L<-cÀxu&
■^^urwA— /  2* JUka^  ^  ^ y>A>rvsA4\^  f (HL. MruAA. cLm ^X ri^  j*
•'^o>*A^^>v4X . / 3 a^  <vv^  tfk. AriuvuM'Vty^'é/^^L.
^X-UAAvA^ky  ^
AAA^^1/VV'^ LA.^jX*JLA_ ''^ ^AAA^ y/lVM/VVk-ajt-
4CA-AXLXX • ■'^ '^aAX-X— CkXj~o<X-<^ , ^%A. /»-Xk„
ytk'^-vUi/vvX . Cl/UVVk^ cXxxlAX f Ayy^f~Uv\^  <«. t\AAAJ^ ^
'^^aXaÂai-X. ^6cdXX-4--C— , AX -^AA^^^^-kAAkXX^ f c£x—
/n x 'i—^/^kZdCk- caaXa • 'i/ f - ^  4Ua1jv>-C.jOJLa^  iy j Jxjl4lA -9 -\^^  ^ —y
 ^ fi-<n*AXX*- f CCr-ffXlXt, ^^tAXAAA*. y ^ /KX-X X  .
(Ù/ yTA^ &AAA- &XX.A- ^L^ao X*».-
/^ AxAA/)AAAXj&xxyvt_. , “^ taX. <Azys^»-<./lXAA.5ii6^^^ y AX “^ aaaX  I - y |
oCtXAXix-C. o tx x  /vwW-N cJLxxrruu^ 6.<r»A^ %AAA_ (U^ ’^Ua.^L ^7  ^xtmaX ‘ ^ OktctAuLt^j
Jyy^C^ CûJl^ ^  ^Lgf^ LM/Ax-kA.. y^CAXXX Ma^^^-AavaaaaxX-^-ia. ^<AX-C#.y^TUtAMA.^
AAAxX. MAx6<rXA4jdLAXAAA.-> "Aou/dtX -^ dLiKCXm, • -^ LèwA/Cgk.. , ^&AX>6/irKyL*A^VVA. y
/^VMSIL. />VVA/AAAAA^ XX y^-^^CA- '-&AXUUAA. yKKAX».^ -^l-tXX»A.*.. I)^^A-C/A . > j
W/V^A— /0f\AAAAAAXL/4AX.^  tA%^ '^ -AA<VV>v%AtiûfcCeAV»  ^ ’'^A -^  -4<^AA'^ U'^ -|r>VAX *~^ nUA>v-v^ ^
<IA^WaA.. CLO itrfAAA^ "f^lAXX-* -^aXkXw uiX  (LAX-  ^ I
(TpftAJu. ^ >^M aaX (T ^  (<'K '^^ XUAv\xAAWxXA r^>k—, « •
C4l0Jll-4 ^  IX rcckUL ^ irk w A ^  ^icyi(/A ._  A ^"A > t.
\ « AAA^m/^  <■■ C«yTAt^ ft /*^ CXdlX . 4} Il 0 4? tw t
aT^^5H.<>AxaaXX>A-, J-tlUt^ ^Cx.e^X  ^^  ^ ^ -A a //w w  /^ A^O/ZkAAA. y
itpÇyjUV  ^ ^%Apu%/Ak.#^  ^  /V-tA-A  ^ MA//%/%AX./%AAX tX'tX'yCAA.A.A  ^A x  14<^,
c&xutxw  t  -m , e^ -e^ AA/TL^  f '‘A^nju-oth<^ A
MA- '^ /vA- l^ .y^fd tz ' AAXAXxXy A x  -^^iaAa-
•'^-c- ‘CLêJLe/L. ■ i'T 'i^ i^  'CAA^^^v<-<xxÂZ]6r' ;
i/yyyJ jrLuc^  ^
^ /^^ AA*AAAA..AX^*Am. ^  <AAAA— y 
^(l^U^VAAA^X X>n »A A.. <ZAAX4L^^^^vV((^ k I ^X$XkA— • i^nn*/tAM.C. ^ ^Vk^yM -v-^Xî^t*!
^^-/^ AAA<yK»A.5ûfexÀ»vl.... ■'^ ^CtAA- <x y/MX lAT^nMAUX— ^  
lV>v*.^AA XufcriA * (y ^ tA ^  /yMXAZnuxX OXA-Ay^-y»A^^^ < 1o i-€ -^ a .^ ^  
Axv^X4AXXAxX aj^ //\/l-AXAX*VU. AvAtCAJi AAaAX.^  MA- '^ iXw <A^ KAXJVUJ%.Am, ^^yxi/»vC<>
A x IX  <aAA.o^ Ma.
ÛLtJu<XS^  /^Axaaw'>-^^<^-ww ^v(- AA-^ —
81/i^ JUL. '" t^  <Wu«x6.  ■ r^'^ AA— /^//-aataX^axC- MA_ &r»ry^^AÂ]fcX<_
Cyy\jCJmy^ A"^  m-VLA— ‘'p^ .-^—A - <>« "]^ C«,4aa^ x-ixJC #Ax^ »>vva
"^ VvVAXA-, OAX\%WV/L_ .
lArWX X-AAVk^.6^ AAA- LAA^X.AX%AAVk^^ 3 -^Kk. ^
&C7l/A%A%VA. ^-k6x.rT%X /OA/tXTLAX -'AxZ^fcôrxX !  AA^"^4AJC/A- L-0 A- 1^
/>>1X"B^X -^t-C.#L^Â3«r>vV
tA>-’V<^ÂXx ^cuOAX-v-w J ^  (%Lt- ^ l^ /%AX&X^6x3A/&-fT/V_'^  '/A '-A-c
/^ AxAAAAAXL/Ax— iA> '^^ -AzkvVArvvx3fcxvv  ^ (X 'tiXLAxfi—"'A? 6X>lXXX3fc" IXA.» «
MA_ ^Ax&AZrXX dy>«XAA-C/A-^L.
U /t/f(^  ^ 4^r%AA/^ $. rVUAAX-céxX  ^yiAAA.CitxyVAzVAg  ^ /^A-AA-VA- éx-Ok-^ >-^ A-"A»
A X xA l-^- y’Vk— <ML A- -‘4<AALALuy^ /tA x/uX ^A lx>k- ^  Any^VuÂléîÂiy 
fjpAA^ CL4xA>>^  r'/A-OXX^f/^— ^/VTXXX-d^ fXOlAJ-C  ^ XXLA-AXL. ’“^ Aa- f^l^ AA^ CLAA,
^  J  ^  -  ,y  , \. , » —I—  ^ i 4 y à ^  .
^MaX  V-# &^/Wn%AAXAAAy "fkk-
^ f, A A ^  f  I
*“ V /  *  ^ -Ha- ‘TAaaXw  XKLxOCw
(X. ^  /dyik-cZ^ix— ,
f  (vX xyA —
0\y\A44iuA~ <Oa^ ^LfxAw-^X^AA//^^ tftXXXOAA-kX ‘/AA.^ 6VlA^Vi-rMAyLAA- .^
y^ /^ kAAA»VM-«AjécA-vv<W yvtXXUVyVCXL* j^-zOxTMAA. A-&-*A.*/lxyy^. y £^ i ,.
l/KL^/t^-^CLAAvX ' MA— "iy y s ,> ^ '-P )A tf  P X -  y 0-t- '^A a. AAA^/XTAAAA.J^-^(%#%A. >
J^^k^fvdtr ^ t-va X “ ^ ^roAv^AxC "^^x lX  LcLtAxJt.— A X x-X - o m x •'/'Aa-x
Ht^*XÉtAAA-X y A/y%Z3^ PkA-c 4.» 4 -^  “A a x  -^-0-vu^!^ i'-«-OAA^ X«<a |^^ LM.AaX r 
H^AX/AZT' ^a-«Aa- ACcT" UvJL* -Am . ^aaa/Atvmaa^wvw ^  ,
A>vTA v*- y>WM/Azv%zw A^6^CA /VA^ »»t,X-<_ >a -^ -y«AX»Z—) -^ A^A^ Wk^ T^  A  (&XAA/A^^
ft •'AArrxML 'Av-tx A v-^c lA / c X A ^X  zMaX  -A rd -k . 'fi'^ urvcrv»— CV'^a-^A aXl—."^1 _
Mzi^yixAx-v'W  A/yC  ^ l)u6'3x-\^L4uf-T%^ /Azvw Xv*-X—. Acaa-T" ^ At/r^yAAAAAx y 
XCctX/A^AX AjC^StiZCmm, A x M ^ y v x A  A.— Ac A^  *
J -
jL. t^uArx/^ ACA.T^AA-M-%^^^^AAj&.
(xA ^'V X  A t Aaa- MA-C/? < AC c-J i^...
-^MX>zvÀjfc?>X.. t^ ^AU>Co a *  A. A* . ^^Xaa-CA..,
AvkT^^M -tr A(y>^ 6z/vZ*yL c/aaj/vm^iaxxXo., y^'^ ^kcx CA'vtAA.
O f I y A v ^  <So-tjÂ  ^^^/A a . 6^ Vk«yL <X»CAA.I^ Ov^  <1^ < < ,A.*. IzVA—
/^ A-4XAVkVVxÀ3k%AvA.^  in*^ ^ kAxL_X&4S^ tA/v_ C^ VCCX^ Cx «z/SL WfLC/uC^Mf-K*— f
AxA^^Cu4^% 'A  *//?. AXCAAzvvvvJLtiDfcxrvv. MA. "“ifA -rr-A L-^  ~.
A- <»XX l^xrvA. /'^ '^ ^LA.^^X-LX.CrKA-. MA. 4i*A,^lX^Tl<xfjUry>^ 
ÙLMXCA. û#-t>LA-C-<X u n . <A..*-*.aJLAL. Cac^l^ Axy^ cn A jt*^ 'iA j^  
'A xv^rC *^  ^L/L Hvûxt^^A-A-tAAÏ^^^ -^%-CyyyLA-. ^ in.^>AtXv\^ A,.
C&XXXLXX— f U/^ XXLA-CC< &m- t^A j^zCACXA.^ ^ ^  ^ V K ^ ”  <X
la/A ^ AAA- -ArAA^ uixJbL  ^ ‘^^ 't-JL ^  ^   ^ ^^^<—,
hUvrXKT-f At-V y A1a a^Jz ~ Ax <ZX-yTM— Ax /'Ç'Aaaaxzvv.aX -^ua— ^OA^-ax. Cx 
Xx/Axfr^AXxAx. ^ 1 ^/w^tAztA— ^Uzkxy^xAxcXx-ix. Cx CA^ , Ax^ Zy AA -
&<%xvtA/4kx^ xLAM^-euck. y •“/Aa. <lA tC J^ f r i'k tx —yMAXMA. oxtaa/xl^-C . 
Ail- rA A A .^  MzyM^AAxx>vc/*^ Auo
AfA.4’-rx^~ . /  A ^Â ^r maz^^a-^a. -'^^tA .^^^^^tx-A c i^
Cl C^c<jC  ^ .<Lx^xza—» <K^yXAxxn>-cA^^ »
. ^%A-. /"<^3XAAZ7lAÏ^ ~>?éxxLAz'A-'Ax-»'vlXL- 6X XAX^ ^X .,
Ma— y/MAAAXx/L- Mwy^ux^xAx-d-*—^ r  ^
/^ A^^ AA^ AifLZ^ TzazMzA-- , y f ^M-.yZT'XAAA/^ -^^CA—_ «z^ ^ M —»
f'jA A jU  AXxxjfeL ^ » -zV » ix  O&XX-AX-tX UrtAA-. Ur^ LACz^ L—
"'^ X— 6#-M^yklzA4 «/ « #(i, .  ^ <ZXAAz/L. AX m’U'A  ^ Az*4Zy^^^At4XX*lXz^#-cX tiA/iA^XA^C-*-^  ^  
â l L "^W /yyA ^{(^  ^ /jzKzix/^ »wz/dw jé "  ^ * x —, /&^€LMMXXL_ ^^IX—_
^tV txA ^ f IHL CLccaÜa. ""^^ryu^^/t/AzMX'-^— /CikzMAzwA-owz^ x — , /3 ^ca xa ^^c */^^  
Xx^LvLA/kzy^ y f ^AACzA. X^XAy^^TMAX AX «ULzk. ^L«XAzi-£aaA—, aj(xr#A.4—.
“^ kA- ct^^-uuvvCtr~ c6<X>AXLzaAX' yzyykAxkZLz/Axr*A y_ *(-  y ^L*. L m //- /tzCO^“x-é^^ 
A/iAzÎaM- (flOtr ^  t4^JlAjeJ^ d^ ^MMAAXnz^ — .
/^ ?t<^>7W^x!Zq tx  ^tXXrTTXAX»-6-6w ^
Là
/OaaaA- y AAl^— ^ -y*AA^) #i-^SiS->«t_
y/)AAX9x^ <&A/V4X-»4X ^3&x-txxx— 4 '^^ ^Lw. "AaxM-zC /■ X%AA— (fM^ XXCztf ,
g i^XL/^ ^— JLf-u>o ApAAa^  ^L6^-C<— A kxj\A»a.^  AA-^ ^Ax^^xxX 
^l<4/t/Lm t/A IX /K a xu v /^  cuÉm-ÿL^x cCi.ck_ ^"7 Caa.VxaX— 6^»A^.^.-t-<j#3fex->v. , 
0 ^ 'A j 6VW-6-4xjL— C&X-4XUtyL—, / 'A? <_#t - .
222—— ^P^ ,zLLL/#tz A <C. ^  /A/Ayt—
Axxü^ *zM- tx/^L &^ LXUi-A.Cz6*VL ,
(Àj^  />rvt^/^^b~ 1/CaaaA ^  zC-A.^  C&UV4^
X/VW^-ér^X-^. OyytA-m. Arvmjuÿ^^ZjtL  ^ AX CAMAX  ^ Ax lAroX <xxu»(.-
rjjs  ^ /iMLAyAxMw. f W^ V^t-^ t^fUCA- AX /A/^ WtX Ma- "^ n/M^A.Ayvvv4.Azv/C. y  A-t.
AA*~ <Ca-v^^ r ’^ jj-AU.^  z^>-0„ ^Z-zA^X-t-. y  IajA-Z^cA— yHX/uzvvvt-Vvi-jL •
tàJU»ALA-^  , /2t^ AAzAu%Z%  ^ , "^ y*Azu/^ %-cVy /^tM ^jxkA X nxy^3îrxAyÊt^ -#-\y,/A-c^yô^ aÀa/ ^ , 
y Î^^ ^C-^ /Z-Ccv«wA- y t^zyv^ ÂA>veT^ y^ ,2ccvizv»yyvC. /  y y At4'C^À*.Lyt y
C io ^ ^  I /(ZajLxvAX y lAAvÀ '^y Û-^xC- y (OCcXTvZ^ A^  y *^^4 <t-C <X.Ccvzw\-. y n£#-pCcx6a.
/'Ww^ t-CLAzwz^  y '"'^/^X ^/ ^Pri^ À-vJL*^ y ûx»v/rr-^<— CLc^ ~0^  y C4JiyX*-X  ^J A ^ ‘X *A ^ y
/^ T^^ «^ -Az^ ^^ A>vtzv.  ^ AazZT ^AX-zC y  zV^ X'A- 6cAX^. y /^ -AJ&IcAAA, y -^ «X«^ eA^ XA>C. (XtK^ y
A z v C r  y ^ ^ x A A A - < - .  y t f V V W - r T A ^  / 7 V « X k - z * A A ^  y ^ ^ f v A / t X  y Z l o
-</V>A^ k/.r“^ /C-«C— cd*^^-x7M-vCt~ *"^Mvv*-4 A.V y/VMvvA-c/^ XX /^-CAMviXuizCt-,
y  "Aa/I “Awa^ w(/6y-^^*u»L_ Ax ■^-rurvt^t.-X- ''^^Laxa—
ixj&g-<f4L,-z%UL<c(:r,
p^vc /iXXLtrkM tjA A Z^ y<KT%A4.(^ Ùtw.^ "L- W^zWVL^Z-et- Cu/WX 6ULtÆXX y  z)w cLtvJyiTf 
''/AzA^ fc^  /^ A»aaazv>a-A-z^ X — ^  lAM/l—t IA7^ <VVw Ai^ ^T'Vk- 6U/# *» -
f^ A/VLz ^zvf?. UnJJL MzC -^ "MATT duKA^< /"^vvvi-CzC- eU j^ CcjJ^^




CriA-tztzuv^  ^ce txKAJ^*^ A-H-C-CC. 64
ê^ ^VC/M-'^ îzAX AJ&Amv^X “^t-M w  A-z IzVWz
yzyywcjLkzCzâU  ^yT/KMAA— AA-cdt^cLot* »  ^X — yz»TMAX_z^ - A#. ■>
^^3Lz/dc, (LA-fCA— r ^  t/z/-XA.^ 6^ f %/A-zz^ KMLzê  ^- ^ M - UriAis. ,
y. JArrxAT' xaa-Azviz^ c6«.*-A .. '^ <»ix>vk- '^kx_
7r %/(— JPzXyy^ /^ —OJKy^ y-*rcd^ . A<^<— ~/$ ^  (Af~tKXA/»y^m^ f^ - ^VwvOv-<,C-A.
#Tzkzt “/Aa-zo -^Az*Mvv.*-gC-AJ^>-^Lz»». O^A-d—<—A-4>C—» 4^1, '/-» tATÜJLi
lAJ-xXm,- tOv/A-^rvkXz M/^ A^zVL— é^ M-tzCAAz^ — iWt f  «^K.
y Lvn/^^v. /ozvkA^ vwX—• lzir»./«*-x» A*k- '/A-w
Ivv^ vïl, rv». 'l-k-w  {T'^ 'Aa-»!— , A- ^yk>-< f^cr ”“6 -rm w  #M.^ zy><u<vvv/f^ zUJL.
^o.rM ^]fcv^ rvôC  ^^AxuÙl /^Aaaa-zvvax»-A«-zC. w -M ..
‘" '^t-kA-A'U.e^w ATw ■'■^A-'k-O IX^4-UCz/'ZVvv^b' ^  ^XUlAX—y l^AX-CO^yAt-* ikT'AxXzA—
/V-WtA  ^• '^AATT-WVAjfr*^  ^ %Arv4A  ^ '/Ax'îX—, /^iztzOAXA-^ CcA-X oJÜxAUJ^ t~^^  
iVW AA-a. V9C^?//ax/C. AX 4J^ LuU..^ -%X  ^ ,
k^A\ txm JL^L^"it-^  M t_ A A ^  ^itztAXzuvOt ^  jXAA^rtA-JLAJ^cJtX^
*‘^ XL4Az<— “iJnzUVA— ^  /^ Amzccazvvx^»* ë._ f ^SA/XftAAALt/tA y
/>VUCXXXXU^^ çXa x -iXX   £Ô^ '^Ax ’2-4— /tzMAz'Mz-oCzCz«-X CAr^ AjuA.
/OTnXT^ z/_-^ -CVCrTTA-^ C— W%/^ A— AAu\^  t^7lX^TXz<U-#-^-C—.  ^
(HiA^KJi^  At9 fuuwxjL<__ aJC f/w o -/- (xu/AixkM-cC^^^ /  ‘^^ ^ 'iv ru r^
& M . A ^ i n A A z v % - t -  < X - X  ~ A A \-* ^  < ^ z V Q X — 4 —X —  <Xi.^ . ^ — y % .  —
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